



















































TheġEffectsġof Adult Guardianship Plan on the MentalġDisorders
of Aged People’s Intention of Discharge































































































































































































































































































































































ప֭փ͈࢜هఴ ව֭୆ڰ ĩহၷ Ī͈஖఼͈ఄਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆
ڰ͈̠ͬ̓͢ͅ௣̥ͥȃ
هఴ͈ାၑ ӱȁ๭༗ऎ૽͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁķıपయ̪̞͉ͣ́͘ȄȶͺΩȜΠͬৰ
ͤ̀থ͞෰߉ͬ੥̧̹̞ȷ͂ ̞̠ܛབͬ
ႉ઄૤ၑআͅഥ̢̞̹̀ȅ࡛ह͉ව֭୆
ڰȪহၷȫͬ ܛབ̱̞̀ͥȅ๭༗ऎ૽Ń͉
ව֭୆ڰȪহၷȫͅ հ૤ۜͬ঵̞̽̀ͥȅ
̱̥̱Ȅව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ
࿂͉ͅະྖͬ঵̞̽̀ͥȅ
Ӳȁພ֭۾߸৪͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁٚࢌ༗ࡏ͈ঔ୭͈́୆ڰ͜خෝ̺̦Ȅ
ུ૽̦ව֭୆ڰͬܛབ̳ͥ̈́ͣࠑ௽ව֭
̱̠ͬ̀ͣ͜ȅུ૽ͅၑٜ̦ං̴ͣͦప
̵̯֭ͬͥ͂ୈ૰ພ͈ેఠ̦՛ا̳ͥܓ
ࡏ଻̦̜ͥȅ
ӳȁව͈֭ࠑ௽̫͈࢜̀ͅ࿚ఴ
ȁɨġȁ๭༗ऎ૽˞ ȶ़͉ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷͅ
చ̱̀ພ֭௰͈༷ૻͅොං̧̦̞́̀̈́ȅ
Ӵȁ୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͈ેޙ
ȁɨġȁಿܢව͈̹֭͛୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͉
೩ئ̱̞̀ͥȅ
ນȽːȁ๭༗ऎ૽˞͈༗ऎْࠗ੥ Ȫˎ༗ऎުྩȫ
هఴ͈ାၑࣜ࿒ ༗ऎ঑׳
ӱġ๭༗ऎ૽͈ప֭
ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇ࿂୪͈߹ಶͅܖ̩̿ව֭ࠑ௽͈ఄਹȅ
Ӳġພ֭۾߸৪͈ప
֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇġႉ઄૤ၑআ͂ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ಺ାȆ
య༕ȅ
ӳġప̫͈֭࢜̀ͅ
࿒ດȪව͈֭ࠑ௽ȫ
ȁ࿒ດͅచ̳ͥߓ
ȁఘഎ঑׳
ȪĲȫప֭փ࢜Ȫව͈֭ࠑ௽ȫ͈ ఄਹȅ
Ȫĳȫġව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ͈
ະྖ͈٨஝ȅ
ȪĲȫప֭փ࢜Ȫව֭୆ڰȫ͈ ఄਹȅ
ȁɨġȁ࿂୪̤̫ͥͅুࡨࠨ೰͈་ا͈͒෻ၪ
Ȫĳȫġව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ࿂
͈ະྖ͈٨஝ȅ
ȁɨġȁ࿂୪̤̫ͅ ȶ़ͥॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ
࿂͈ະྖ͈߹ಶȅȪ৽ஶ͈ږ෇ȫȅ৽
ஶ͈၌ףບث͂ႉ઄૤ၑআۭ͞ࢌ঍
͈͒ͺΡδΉͼΠȅ֊௣΍ȜΫΑ͈
ࠀ࿩൳փȅ୪͈֭ࣸ͒೒֭ထ࿩ȅȪయ
ၑࡀ͂൳փࡀͅܖ̩͈̜̿́ͥ͜ȅȫ
Ӵġ୆ڰȆ২ٛഎΑ
΅σ͈ેޙ
Ȇġ୆ڰΑ΅σ͞২ٛഎΑ΅σ̦֋঵Ȇ࢜ષ
̳̹ͥ͛ͅฃ̞໤Ȇٸ૙ȅຄ͞ຆ͈೑͙
͈۱გ͈̹͈͛୪͈֭ࣸ೒֭ȅ
ːȅࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔͥ͢ͅప֭փ͈࢜هఴ͈་ا
ȁ๭༗ऎ૽ł͉ప֭ͬܛབ̱̞̹̀ȅ̱̥̱Ȅ๭༗ऎ
૽ł͈ప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜΐ͉ͅྭ੖ത̦୆̲̞̀
̹ȅ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽ł͈ప֭փ࢜ͬఄਹ̳͈͈ͥ͜Ȅ
ప͉֭ͅ੔๵ܢۼ̦ຈါ̜́ͥ͂༗ऎْࠗ੥̥ͣࣉ̢
̞̹̀ȅ๭༗ऎ૽ł͈ܛབ೒்ͤͅܢͅప̱̹֭ͬͣȄ
୆ڰͬ௣̭͉ͥ͂ࣾඳ̜̹́̽ȅ୆ڰ୭̦ࠗࣾඳ̈́ેޙ
͈́ప͉֭Ȅ๭༗ऎ૽łͅະ၌ף̹̳ͬͣ͜ȅ༗ऎ૽
͉๭༗ऎ૽łͅప֭փ࢜ͬఄਹ̳̭ͥ͂ͬഥ̢Ȅప֭
͈শܢ̞͉̾̀ͅ༗ऎْࠗ੥̥ͣςΑ·ͬ୰ྶ̱̀Ȅ்
ݢͅప̱̹̞̞̠֭͂ুࡨࠨ೰ͬ༞̱̹ۖȅ
ȁࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔ̽̀͢ͅȄ΃ΞΌςȜ̥ͣ௴
̢̹ప֭փ͈࢜هఴͅ་ا̦͙̹ͣͦȅ๭༗ऎ૽˝͈ા
ࣣ͉Ȅˏ͈̾΃ΞΌςȜ͈̦͈̾̈́ͤ٨஝̜̹́̽ȅ̾
ͤ͘Ȅȶ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫȷȶވ൳୆ڰȪ̺ͦ͂ȫȷȶਖ
ႻȪ͈̠̱̓̀͢ͅȫȷ༥̳͈̥̦ͣഐ୨̈́۾߸́ࠒ̦ͥ
̠̹̈́̽͢ͅȅ༗ऎْ͈ࠗै଼ஜ͉Ȅప֭փ࢜ ȶͬව֭
ஜͅਯ̞̹ͭ́ાਫ਼́ව֭ۛ৪͈ɛɛ̯ͭ͂೘໤ؚ́൱
̞̀୆ڰͬ௣̹̞ͤȷ́ ̜̹̽ḙ͈̭̞̏͂̾̀ͅພ֭
۾߸৪͞༗ऎ૽̦ଂ͇ͥ͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͉࢜ྭ
੖̱̹ະخٜٜ̈́൞̜̹́̽ȅ
ȁ̱̥̱Ȅࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔ̽̀͢ͅȄ๭༗ऎ૽
˝͈ప֭փ࢜ ȶ͉ͺΩȜΠ̥ΈσȜίγȜθ́ٯ͂೘̫
໤̫̦ͬ̾̈́ͣ༥̱̹̞ͣȷͅ ་ا̱̹ȅ
ȁȶ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫȷȶވ൳୆ڰȪ̺ͦ͂ȫȷȶਖႻȪ̓
͈̠̱̀͢ͅȫȷ͈ Ĵ͈̾΃ΞΌςȜ̦༗ऎ૽͞ພ֭۾߸
৪̥͈ͣૂ༭͂ఘࡑ̽̀͢ͅഐ୨̈́۾߸̦̠́̾̈́ͥ͢
̹̈́̽ͅḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͈࢜ྭ੖͜
ઁ̩̱̹̈́ȅ
ȁ႕̢͊Ȅ๭༗ऎ૽ł͈୆ڰ͈ાਫ਼ͅచ̳ͥ঑׳́
͉Ȅˍා࿒ͅୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈୆ڰ߱Ⴏঔ୭͈ૂ༭
೹ރ͂ࡉڠͬদ͙̹ȅ̱̥̱Ȅ๭༗ऎ૽˝͉Ȅພ͈֭͢
̠̈́୆ڰ͂ܨ঵̻ͬນ࡛̱̀΍ȜΫΑ၌ဥ͉ͅ๛೰എ́
̜̹̽ȅ༗ऎ૽͉Ḙ͈̏๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ࢜ͬఄਹ̱
̀ষ͈঑׳ͬພ֭۾߸৪͂࿅̱̹॑ȅˎා࿒͉ͅȄୈ૰
વ̦̞͈̜ͥ૽͈ΈσȜίγȜθ͈ࡉڠͬদ͙̹ȅ๭༗
ऎ૽˝͉Ȅু໦͈փএ̦฽ד̯ͦͥ୆ڰ۪ޏͅྛႁͬۜ
̲̹̠̜̹́̽͢ȅࡉڠࢃ͉ͅȄȶ̷̜̭ͅਯ̠͛ͥ͢
̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠փএນা̦࣐̹ͩͦȅ̱̥̱Ȅ೰֥
͈࿚ఴ̦̜ͤ၌ဥ͉ͅঢ̥̹ͣ̈́̽ȅΈσȜίγȜθ͈
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲķĺȽ
၌ဥͬ࿒ດ̱̹͂঑׳̱͂̀ȄͺΩȜΠఘࡑٸฑ͈৘ঔ
̦༗ऎ૽͂ພ֭۾߸৪͈ۼ́࠿൦̯ͦȄ๭༗ऎ૽łͅ
ഥ̢̹ͣͦȅ
ȁˏා࿒Ȇːා࿒͉́Ȅప͈֭੔๵̱͂̀ͺΩȜΠఘ
ࡑٸฑ̦৘ঔ̯̹ͦḙ͈̏ͺΩȜΠఘࡑٸฑ͉́Ȅˎฑ
ˏ඾ͬව֭ۛ৪͈࿻ో͂ͺΩȜΠ́ވ൳୆ڰͬ௣̭ͥ͂
̈́ͥͅȅͺΩȜΠఘࡑٸฑ͉Ȅව֭୆ڰ͂։̈́ͤˏ඾ۼ
͈୆ڰͬ༗ऎ૽Ȇພ֭۾߸৪͈͂დུ̱ࣣ̞́૽̦ࠨ͛
ͥḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͂̽̀ͅૂ༭ͬ͂͜ͅప֭
ࢃ͈୆ڰͬߓఘഎͅͼιȜΐ̵̧̯̥̫̹ͥ̽͂̈́̽ȅ
̭͈ࠐࡑ͉Ȅ๭༗ऎ૽łً͈ݲͅܖ̩̿ૂ༭฻౯̥ͣ
࡛ह͈ૂ༭ͬڰဥ̱̹୆ڰ୭ࠗͅ֊̵࣐̯̹ȅ
ȁ༷֚Ȅ๭༗ऎ૽˞͈΃ΞΌςȜ̥ͣ௴̢̹ప֭փ͈࢜
هఴ͈་ا͉͂Ȅ༗ऎ૽͈༗ऎْࠗͅܖ̩̿൳փࡀ͞య
ၑࡀ͈࣐ঀ̽̀͢ͅȄȶ़ॲȷȆȶਇྙȷȆȶ࠲ࢫȷ͈ ˏ̾
͈ৗ̦̹̭̜ࣞ̽͂́ͥ͘ḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˞͈
ව֭୆ڰ͈ྖ௷ഽ̦̹̭ࣞ̽͂ͬ͘া̳ȅȁ
ȁ࠲ࢫͬ႕̜̬ͥ͂ͅව֭ஜͅ࢐೒ম࡬́೑̹͛ຄ͂
ຆ͈೑͙ͅచ̱̀Ȅ೰ܢഎͅ୪֭ࣸ൝ͅ೒̳̭͉֭ͥ͂
ඳ̱̞ેޙ̜̹́̽ȅ̱̥̱Ȅ༗ऎ૽͉ຄ͞ຆ͈೑͙ͬ
࠲ࢫ࿂͈࿚ఴ̱͂̀༗ऎْ̞̹ࠗ৾ͤͦͅȅ༗ऎ૽͉య
ၑࡀͅܖ̧̿ພ֭۾߸৪͞΍ȜΫΑমު৪͂࢐ખ࣐ͬ̽
̹ȅ༗ऎ૽͉ˏාۼȂຄ͞ຆ͈೑͙͈ͺΓΑιϋΠ̩ͬ
ͤ༐̱Ȅࠑ௽̱̭͈̀࠲ࢫ࿂͈࿚ఴ৾ͤͅழ̺ͭȅ
ȁࠫضȄ๭༗ऎ૽Ń͉ຄ͞ຆ͈೑͙ͅచ̱̀হၷͬ਋̫
̭ͣͦͥ͂́ນૂ̦ྶ̩̹ͥ̈́̽ȅ̹͘Ȅຆ͈೑͙̦۱
გ̯̹̭ͦ͂́ε΀θͬ੥̭̠̞̠͂εΐΞͻή̈́ܨ঵
̻ͬ঵̠̹̾̈́̽͢ͅȅ
ࣉख़
ȁུ಺औ̥ͣං̹ͣͦࠫض͈̥̈́́Ȅඅͅಕ࿒̧̳͓ത
͉Ȅոئ͈ˏത͂ࣉ̢ͣͦͥȅӱప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̀
̞ͥ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ ȶ́ప֭ࢃ͈୆ڰͬഐ୨
ͅͼιȜΐ̵̯̭ͥ͂ȅ̹͘Ȅప֭փ࢜ͅྭ੖̦୆̲̈́
̞̠̳̭ͥ͂͢ͅȅȷӲప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗
ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ ȶ́ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ఄਹ͂ව֭
୆ڰ͈ৗ͈࢜ષȅȷӳ̷̸͈ͦͦ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͅ
ض̹ ȶ̳༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬȷ́ ̜ͥḙ͈̏ˏത͈ࠫضͅచ
̱̀৹͈ۙࣉख़ͬح̢ͥȅ
ˍȅࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ
ȁୈ૰شۭࢌฒ੥ĳııĵȽĳııĶȪĳııķȫ́ ͉ȄࣞႢܢ͈
ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭঑׳͈هఴ ȶͬಿܢව͈̹֭
͈͛୆ڰΑ΅σ͈೩ئȷȶփএນা͈ະྶږȷȶప֭ࢃ͈
୆ڰ͈ͼιȜΐ͈ࣾඳȷˍˍȫ̱̞͂̀ͥȅȁ
ȁ͈ࣽٝ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼ࠫضȄ๭༗ऎ૽͈̠̻ప
֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅୈ૰ش
ۭࢌฒ੥́ࠇ̬̞ͣͦ̀ͥهఴ͂൳အ͈هఴ̦̜̬ͣͦ
̹ȅ๭༗ऎ૽˝͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼͉́Ȅప֭փ࢜ͬ
ࢹ଼̳ ȶ̭ͥ̓́ȷȶ̺ͦ͂ȷȶ͈̠̱̓̀͢ͅȷͬ ນ̳
ٽැ̦ഐ୨͍̥̞ࠫ̾̈́ͅેޙ̦̜̹̽ȅ̷͈̹͛Ȅప
֭փ͈࢜փএນাͅྭ੖̦୆̲Ȅప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜ
ΐ̦ე̺͈̹ͭ̈́̽͜ͅḙ͈̭͉̏͂Ȅୈ૰شۭࢌฒ੥
́ࠇ̬̞̀ ȶͥփএນা͈ະྶږȷ͂ ȶప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼ
ιȜΐ͈ࣾඳȷ͈ ˍ͈̾ࡔ֦͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ȁ༷֚Ȅ๭༗ऎ૽͈̠̻ప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ૽
͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅ๭༗ऎ૽̦ুࡨࠨ೰̱̹ව֭୆ڰ
Ȫহၷȫ͈ ఄਹ̜̹́̽ȅ̯ͣͅȄව֭୆ڰ͈٨஝͜ح
̢̹ͣͦȅ๭༗ऎ૽˞͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼̥ͣ৽হ֓
͈૷౯́ह఺হၷȪప֭ȫ͜ خෝ̜̹́̽ȅ̱̥̱Ȅ๭
༗ऎ૽˞͉ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ࠑ௽ͬབ̺ͭȅ
ȁչ൥ȪĳııĴȫ͉ Ȅව֭ۛ৪͈ࡀ၌ ȸͬࡢ૽͈ఄਹ̦৿
ͣ ȶͦ໹൝̈́֓ၷȷȶၻৗ̈́֓ၷȷͬ ਋̧̫̭̦ͥ͂́ͥ
̠̈́͢ܖུഎ̈́ࡀ၌͂ۛ৪̦ুͣͅঔ̯ͦͥ֓ၷ͈ඤယ
ȶͬ౶ͥࡀ၌ȷ͞ ুͣͅঔ̯ͦͥহၷ༹ͬۛ৪ু̦ͣ஖
఼̧́ ȶͥুࡨࠨ೰ࡀȷ̈́ ̓ͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȹˍˎȫ
̱̞͂̀ͥȅչ൥̦੆͓̞̀ͥۛ৪͈ࡀ၌ͬ൩̢̀͘Ȅ
༗ऎ૽Ȇພ֭۾߸৪͉Ȅ๭༗ऎ૽̦஖఼̱̹ప֭փ࢜ͬ
࠿൦̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
ȁ̭͈ͦͣهఴ͉ͅಿܢව֭͢ͅ ȶͥ୆ڰૂ༭͈ଷࡠȷ
ȶࡠ̹ͣͦૂ༭ڰဥȷȶ֭ٸڰ൲͈ଷࡠȷ̦ גޣͬݞ͖̱
̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅພ֭۾߸৪͞ࢃࡉ૽൝͈঑׳৪
̦๭༗ऎ૽͈ၛા̹̹̽ͅ୆ڰૂ༭֓͞ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈ૂ༭͈̠ͬ̓͢ͅ೹ރ̱̞̩̥̀ͬࣉ̢̭ͥ
̦̭͈͂هఴ͈ٜࠨॐ̦̾̈́ͥͅȅȁ
ˎȅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬ
ȁ๭༗ऎ૽̦༴̢ͥప֭փ͈࢜هఴͅض̹̳༗ऎْ͈ࠗ
࿨ڬ͉Ȅոئ͈ˏത͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ˍȫ༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȅ
ˎȫప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȅ
ˏȫġప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐ևȅ
ˍȫ!๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑ
ȁࢃࡉْ͉ࠗȄ๭ࢃࡉ૽̦͈̠̓͢ͅ୆ڰ̳͈̦ͥབ͘
̱̞̥̞̠͂ࢃࡉ༷ૻͬྶ̥̱ͣͅȄ̷ฺ̠ͦͅ঑੄ထ
೰ͬၛ͈̀ͥ͜ȅ24ȫȪȪ২ȫ඾ུ২ٛ໛ছআٛĳııĵȫ͂ ೰
̯̞݅ͦ̀ͥḙ͈̏ࢃࡉْ̤̫ࠗͅ ȶͥ๭ࢃࡉ૽̦͈̓
̠͢ͅ୆ڰ̳͈̦ͥབ̱̞̥͘ȷͬ ࠿൦̳̹͉ͥ͛ͅȄ
ࢃࡉْࠗ੥ͬै଼̱̀୆ڰهఴͬྶ̥̳ͣͥͅຈါ̦̜
ͥȅ
ȁຊ৪͉Ḙ͈̏ࢃࡉْ͈ࠗ೰݅ͬ൩̢̀͘๭༗ऎ૽͈ప
֭փ͈࢜هఴ͉༗ऎْࠗ́ାၑ̯͈̦ͦͥഐ୨̜́ͥ͂
ࣉ̢ͥȅ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ༗ऎْ͉ࠗ๭༗ऎ૽ͅచ̳ͥ࿂୪
ݞ̷͍͈ܱ჏ͅܖ̧̿ै଼̯̥̜ͦͥͣ́ͥḙ͈ܱ̏჏
͉ͅ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࡛࢜͂ह͈୆ڰ࣐և̦ܱश̯ͦ̀
̞ͥȅ
ȁ༷֚Ȅࡣ ȪؚĳııĲȫ͉ ĭୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈Ήͺζ
ΥΐιϋΠ͈ജٳ̤̞̀͜ͅΣȜΒȪ୆ڰهఴȫ͈ ෤՜
͉ͺΓΑιϋΠຘͬဥ̞̹࿂୪࣐́ͩͦͥˍːȫ̱̞͂̀
ͥḙ͈̭̥̏͂ͣ͜๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ାၑ͉Ȅ๭༗
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĸıȽ
ऎ૽͈୆ڰ঑׳Ȫ૸ષ۬ࢌȫ́ ̜̹ͥ͛Ȅ༗ऎْࠗ́ప
֭փ͈࢜هఴ̦ାၑ̯̭͉ͦͥ͂ഐ୨̭̈́͂͂࡞̢ͥȅ
ȁప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑ͉͂Ȅప֭փ͈࢜هఴͬ༗ऎ
ْ͈ࠗಎ́ਅ༆̱̀Ȅࡢ૽എါ֦ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂́ͅ
̜ͥȅهఴ̦ାၑ̯̭͉ͦͥ͂๭༗ऎ૽ͅ၌ף̹ͬͣ͜
̳ȅ̷͈၌ף͉͂Ȅప֭փ͈࢜هఴͬ༗ऎ૽͈৽۷́ບ
ث̯̞̞̠̭̜ͦ̈́͂͂́ͥȅ
ȁప֭փ͈࢜هఴ͈ਅ༆ ȶ͉ప͈֭࣊೰ȷ͂ ȶప͈֭๛
೰ȷ͈ ĳਅ႒ͅ໦̫̹ͣͦȅˍ̾࿒͈ਅ༆ ȶ͈ప֭ͬ࣊
೰എͅ௴̢̹ાࣣȷ́ ͉Ȅ๭༗ऎ૽͈ࡢ૽എ̈́ါ֦͉ഐ
୨̈́ૂ༭ͅܖ̩̿ప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜΐا̜̹́̽ȅ
ȁهఴ͈ାၑ̦̹̳ͣ͜๭༗ऎ૽͈၌ף͉Ȅ༗ऎ૽̦
ప֭փ͈࢜هఴͅచ̱̀ప͉֭ࣾඳ͂ບثͬئ̯̥̈́̽
̹ത͂࡞̢ͥȅ̱̥̱ ĭ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͬ
ఄਹ̱̾̾͜ ĭప͈֭শܢ̞͉̾̀ͅ૥ਹ̈́చ؊࣐ͬ̽
̹ȅ்ܢ͈ప͉֭́Ȅ๭༗ऎ૽͉ప֭ࢃ͈୆ڰ୭̦ࠗ੄
ြ̥̹̹̈́̽͛Ȅبͅప̱֭̀͜ప֭୆ڰ͈ࠑ௽͉ࣾඳ
̜̹́̽͂ଔ௶̧́ͥȅ்ܢ͈ప͉֭Ȅ๭༗ऎ૽ͅະ၌
ף̹̳ͬͣࠫ͜ض̹̜̠͂̈́̽́ͧȅࢃ੆મ̱̩੆͓ͥ
̦Ȅ༗ऎْ͉ࠗ́๭༗ऎ૽͈ুࡨࠨ೰̦๭༗ऎ૽ͅະ၌
ף̹̳͈̜ͬͣ́ͦ͊͜͜Ȅুࡨࠨ೰ͬ༞̱̫ۖ̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȅ
ȁˎ̾࿒͈ਅ༆ ȶ͈ప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̹ાࣣȷ́ ͉Ȅ
๭༗ऎ૽͈ࡢ૽എ̈́ါ֦͉ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ஖఼͈ఄ
ਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆ڰ͈̠ͬ̓͢ͅ௣̥̞̠̭ͥ͂͂́
̜̹̽ȅ
ȁهఴ͈ାၑ̦̹̳ͣ͜๭༗ऎ૽͈၌ף͉Ȅ༗ऎ૽֓͞
ၷΕȜΏλσχȜ΃Ȝͅພ͈֭௴̢༷ͬౙ̈́ͥພܨ͈হ
ၷ͈ાਫ਼͉̩́̈́Ȅ୆ڰ͈ાਫ਼͂͜௴̢̞̭̀ͥ͂͂ވ
೒෇ে̵̯̹̭̜̠ͬ͂́ͧȅ
ˎȫ!ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖ
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜Ȅ̾ͤ͘Ȅప֭ͅచ̳ͥুࡨࠨ೰
͉ఄਹ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ḙ͈̭͉̏͂ྦྷ༹˔ˑ˔ૄ
͜ͅྶܱ̯ͦȄΕȜΏλσχȜ·͞ࡀ၌သࢌ̤̞̀͜ͅ
৘க̯̞ͦ̀ͥȅ̹͘Ȅ༗ऎ૽͉ͅ๭༗ऎ૽͈փএ͈ఄ
ਹ͈̹͈͛ͺΡδΉͼΠȪయ༕ȫˍˑȫ̦ݥ͛ͣͦͥȅȪع
ॄĳıııȫȁ
ȁ̱̥̱Ȅୈ૰شພ͈֭ව֭ۛ৪͞໛ছঔ୭͈၌ဥ৪൝
͉Ȅুࡨࠨ೰͈ίυΓᾼ঑׳৪̥͈ͣບث̦වͤȄু
ࡨࠨ೰̦ఄਹ̯̞ͦ̈́ΉȜΑ̦ઁ̩̞̈́̈́ȅ઀ Ȫႅĳıııȫ
͉౶എવ̦̞͈̜ͥ૽͈ুࡨࠨ೰͈ίυΓΑ ȶͬ฻౯ɨ
ນাɨ৘࡛ȷˍ˒ȫ͂ນ̱̞̀ͥȅུ૽͈ুࡨࠨ೰͈ίυ
Γᾼచ̱̀঑׳৪̦͈̠̓͢ͅບث̳̥̦ͥهఴ̈́ͅ
ͥȅ̷͈̹͛Ȅ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈၌ဥ৪͉঑
׳৪͈ၑٜ̦ං̫ͣͦ̈́ͦ͊ুࡨࠨ೰͈৘࡛͉ඳ̱̞̭
͂̈́ͥͅȅષനȪĳıııȫ͉ Ȅ঑׳৪̦ၑٜͬা̵̞ͦ̈́
ၑဇ̱͂ ȶ̀ΩΗȜ΢ςΒθഎ঑׳ȷˍ˓ȫ̜̬̞ͬ̀ͥȅ
ȁຊ৪͉Ȅ঑׳৪͈વ̦̞͈̜ͥ૽͈ুࡨࠨ೰ͅచ̳ͥ
ບث͉Ȅບث͈आݶȆܖ੔̦ྶܱ̯ͦȄݖ۷എ̥̾ୃ൚
͈̫̞̈́́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͜ࣉ̢ͥȅવ̦̞͈̜ͥ૽ͅ
ບث͈आݶͬ୰ྶ̳̹͉ͥ͛ͅഐ୨̈́঑׳ࠗ Ȫْ੥ȫ̦
ຈါ͂̈́ͥ¢
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜৘࡛͈̹͛ͅȄ༗ऎ૽͉ͅ๭༗
ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞͈ۖˏ͈̾঑׳̦ݥ͛
ͣͦͥȅ౶എવ̦̞͈̜ͥ૽͞ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͉ ĭ
փএນ࡛̦ਔ͈ͤ঑׳৪ͅഐ୨ͅၑٜ̯̞̭̦̜ͦ̈́͂
ͥ įġ୶੆̱̹̠͢ͅ ĭ঑׳৪ͅഐ୨ͅփএນ࡛̦ഥͩͣ
̫̈́ͦ͊๛೰എ̈́ບثͬ਋̫Ȅুࡨࠨ೰͉ം̵̯͛ͣͦ
̭ͥ͂̈́ͥͅ įཤ࿤Ȫĳıııȫ͉ ĭࡀ၌သࢌ͈೰͈݅ಎ́Ȅ
ȶ૟ٺ̯̞ͦ̀ͥࡀ၌ȷȶം̵̯̞͛ͣͦ̀ͥࡀ၌ȷͅ ̾
̞͉̀ࡀ၌သࢌ̦ຈါ̜́ͥˍ˔ȫ͂੆͓̞̀ͥȅ঑׳৪
̥͈ͣୃ൚̈́ၑဇ̩̈́๛೰̯ͦͥুࡨࠨ೰ͅచ̱͉̀ ĭ
༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ၛાͅၛ̻ୃ൚଻͈య༕͞ࡀ၌သ
ࢌ࣐̠ͬຈါ̦̜ͥȅুࡨࠨ೰͈ୃ൚଻͉༗ऎْࠗ൝͈
ΟȜῌܖ̧̿௙ࣣഎͅ฻౯̯̫̞̜ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́
̠ͧȅ
ȁ̹͘ ĭ๭༗ऎ૽͈ప֭փ̦࢜ݖ۷എͅະ၌ף̹ͬͣ͜
̳͈̜́ͦ͊͜Ȅ༗ऎ૽͉ͅະ၌ףͬٝ๰̳̹͈ͥ͛༞
̦ۖݥ͛ͣͦͥȅ༞͉ۖȄȶ๭༗ऎ૽͈฻౯ً೾̤̫ͅ
ͥഐ୨̈́ૂ༭୰ྶȷ͂ ȶ๭༗ऎ૽͈ະ၌ף͈ඤယͅచ̱
͈̀֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ٚවȷͬ া̳ȅ̯ͣͅȄ
ࢃࡉ૽൝͉ͅ൳փࡀȆ৾કࡀ༹ͥ͢ͅഎआݶͅܖ̩̿༞
ۖ͜৘ঔ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
ȁ̱̥̱Ȅప֭փ࢜ͅచ̳ͥ༞͉ۖȄࢃࡉ૽൝͈చ؊͈
͙͉́ࣾඳ̦̜ͥȅષനȪĳıııȫ͉ Ȅȶুࡨࠨ೰ฺ̠ͅ
ςΑ·͂ুࡨୣහ͉Ȅȶવٺȷͅ చ̳ͥ༞੩͂యఢ͢ͅ
ͥ২ٛഎ঑׳͈༗વͬஜ೹̳͂ͥಎ́ݥ͛ͣͦͥȷˍ:ȫ͂
̱̞̀ͥȅ̾ͤ͘ȄࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭
փ࢜Ȫুࡨࠨ೰ȫͅ చ̳ͥ༞͉ۖȄٚࢌȆ֓ ၷȆςΧΫςȆ
ࡀ၌သࢌ൝ͬ༫گ̱̹۾߸৪ۼ࣐̫̞́ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞̠̭̜͂͂́ͥȅ
ˏ!ȫ!ప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և
ӱȁ༗ऎْ̤̫ࠗͥͅࠑ௽എ̈́΍ȜΫΑ಺ା
ȁ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴో଼ͬ଎̹ͥ͛
ͅȄ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ାͬࠑ௽̱࣐̹̀̽ȅ
ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈໛ছ΍ȜΫΑ͉Ȅఈ͈વ̦̞͈̜
ͥ૽ͅ๤͓̀ၾഎͅઁ̩̈́Ȅܡం̳ͥ΍ȜΫᾼΣȜΒ
ͬ൚͉̀͛ͥ߹̦࢜ࡉ̦̻̜ͣͦ́ͥȅ̱̥̱Ḙ͈̏ࠑ
௽എ̈́಺ା́ ȶ͉༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ၛાͅၛ̹̽΍Ȝ
ΫΑ͈஖఼ȷ͂ ̞̠ণതͬਹণ̱̹ȅ̹͘Ȅ΍ȜΫΑ಺
ା͉́๭༗ऎ૽̦հ૤ۜͬ঵̽̀΍ȜΫΑͬ၌ဥ̳ͥ
̞̹͂̽ୈ૰എ̈́΍εȜΠ͜༗ऎْࠗ́ັଟ̱࣐̀ͩͦ
̹ȅ
ȁ༗ऎْࠗͅܖ̩̿ࠑ௽എ̈́֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ
͈಺ା͉༗ऎ૽͂๭༗ऎ૽͈૞ှ۾߸̹ͬࣞ͛ȅ̯ͣͅ
͉Ȅ๭༗ऎ૽͉༗ऎ૽͈༗ऎْ͈ࠗ೹া̽̀͢ͅ ĭু໦
͈༴̢ͥప֭փ͈࢜هఴ̧ࣣ̠͂࢜উସͬ঵̹̽ȅ
Ӳȁ༗ऎْ༹̤̫ࠗͥͅၙ࣐և
ȁ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ࠀ࿩̤̞̀ͅȄ༗ऎ૽͉
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲĸĲȽ
زೳव฻ਫ਼̥ͣັဓ̯̞ͦ̀ͥ൳փࡀݞ͍యၑࡀͅܖ̿
̧చ؊ͬ଎̭ͥ͂̈́ͥͅȅزೳव฻ਫ਼̥ͣ༗ऎ૽ͅັဓ
̯ͦͥࡀࡠ͉Ȅ༗ऎٳই͈૭ၛ̀শͅ૭ၛ૽൝̽̀͢ͅ
࠿൦̯ͦȄزೳव฻ਫ਼̦ૣ฻ͬئ̱̹͈̜́ͥ͜ȅ༗ऎ
૽͉ັဓ̯̞ͦ̀ͥ൳փࡀݞ͍యၑࡀ͈ਇকͬ๭༗ऎ૽
̦༴̢ͥهఴͅચ̵̱ࣣͣͩ̀ၑٜ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
ӳȁࠀ࿩͈࢘ض
ȁ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ࠀ࿩͉Ȅ๭༗ऎ૽̦༴
̢̞̀ͥ୆ڰهఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅ৘ঔ̯ͦͥȅ༗ऎ૽
͂๭༗ऎ૽͉೹ރ̯ͦͥ΍ȜΫΑ̦୆ڰهఴٜͬࠨ̳ͥ
̹͛ͅခ̜̹̥̠̥࢘́̽̓ͬږ෇̳ͥຈါ̦̜ͥȅ͘
̹Ȅະຈါ̈́΍ȜΫΑ઼ً̈́͞΍ȜΫΑˎˌȫ͈ࠑ௽़͉
ॲ૟ٺ̦̾̈́ͥͅܓࡏ଻̦̜ͥȅ
༗ऎْ͈ࠗˏ͈̾࿨ڬͅచ̳ͥຊ৪͈ࡉٜ
ȁຊ৪͉༗ऎْ͈ࠗˏ͈̾࿨ڬ͈̥̈́́ਹါণ̯̫ͦ̈́
̞͈͉ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅˍ̾࿒ ȶ͈๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ه
ఴ͈ାၑȷ͂ ˎ̾࿒ ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́
̜ͥ͂ࣉ̢ͥȅ
ȁĲ̾࿒͈࿨ڬ ȶ͈༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȷ́
͉Ȅ༗ऎْࠗ੥ͅܖ̧̿ప֭փ͈࢜هఴ̦شڠഎ̥̾
ݖ۷എͅਅ༆̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽
͈ప֭փ͈࢜ྭ੖ਘୃͅ၌ത̹̳ͬͣ͜ȅˎ̾࿒͈࿨ڬ
ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́ ͉Ȅ༗ऎ૽͉ˍ̾
࿒́ାၑ̯̹ͦهఴͬ൩̢̀͘Ȅ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͬ
ߓఘഎ̥̾ྭ੖̦୆̲̞̠̈́͢ͅ঑׳৪ͅ୰ྶ̳̭ͥ͂
̈́ͥͅȅ̤̈́Ḙ͈̏య༕͉ͅߓఘഎ̈́༗ऎْࠗ͜೹া̯
̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ḙ͈̏ˎ͈̾࿨ڬͬਹါণ̳̭ͥ͂
́Ȅˏ̾࿒͈࿨ڬ͈ప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓
ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և
̦ခ࢘എ̈́ͥͅȅ
ࠫა͂ࣽࢃ͈ࡄݪ͈هఴ
ȁུࣂ͈࿒എ͉Ȅ༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ
૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ̞̾̀ͅაࣉ̳̭̜ͥ͂́̽
̹ȅప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽̺̫͉̩́̈́Ȅ
๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͜಺औచય̱͂̀Ȅ௙ࣣഎ
ͅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼̥ͣྶ̥̱ͣͅ
̹തུ̦ࣂ͈අ૗̜́ͥȅոئȄུࣂ͈ࠫაͬ੆͓ࣽࢃ
͈هఴ̞̾̀͜ͅ͏̤̩ͦ̀ȅ
ȁུࣂ͈ࠫა̱͂̀Ȅ༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈
̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ͉Ȅӱ๭༗ऎ૽͈ప֭փ
͈࢜هఴ͈ାၑȅӲప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȅӳప
֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫ
Α͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և̜̹́̽ȅ
ȁ̭͈ˏ͈̾࿨ڬ͈̥̈́́Ȅਹါণ̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞࿨ڬ͉Ȅӱ ȶ͈๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȷ͂
Ӳ ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́ ̜ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȅ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏ࠫض͉๭༗ऎ૽ˎ૽͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈
໦ଢ଼ࠫض̜́ͤȄయນ଻̫͈̜ࠧͥ́ͥ͜ͅȅࣽࢃ͜ప
֭ͅచ̱̀࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͂๛೰എͅ௴̢
̞̀ͥ๭༗ऎ૽͈༗ऎ࿂୪ܱ჏ͬ໦ଢ଼̱̞̩̀ຈါ̦̜
ͥȅġ
ȁ̯ͣͅȄ͈ࣽٝ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼͉Ȅ๭༗ऎ૽̦༴
̢ͥࡢ૽എ̈́࿚ఴ̥ͣ୆̲ͥప֭փ͈࢜هఴ͂هఴో଼
͈̹͈͛໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ାͅઙത̦̜̀ͣͦ̀༗ऎࠗ
ْ͈࿨ڬ̦࠿બ̯̹ͦȅ̱̥̱Ȅప֭փ͈࢜هఴ̷͉ͦ
̥͉̩͊ͤ́̈́Ȅز௼͈͂۾߸͞౷֖͈́঑׳৪Ȇমު
৪͈هఴ̜̬ͣͦͥ͜ḙ͈̏ͦͣهఴͅచ̱̀͜༗ऎࠗ
ْ͈࿨ڬͬ࠿બ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȅ̯͉ͣͅȄ๭༗ऎ
૽͈ప֭ࢃ͈୆ڰ̤̞̀ͅ༗ऎْ̦ࠗવٺ৪ুၛ঑׳༹
͈იழ͙͈ಎ́ض̹̳࿨ڬ͞༗ऎْࠗ͂ພ֭۾߸৪̦ै
଼̳ͥప֭঑׳ْ͈ࠗ͂۾߸଻Ȫప̫̹֭࢜ͅ༗ऎ૽͂
ۭࢌ঍͈Ⴒࠈȫͅ ̞̾̀͜࠿બ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȅȁ
Ȭಕȭ
ˍȫ!࢚୆Ⴛ൱જȪĳııĶාȫۛ ৪಺औȅ
ˎ!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જ͉Ȅ໹଼ĲĶා̥ͣୈ૰ພۛ৪͈̠̻છ
ે̦հ೰̱̤̀ͤ਋̫වͦૄ࠯̦ା̢͊ప֭خෝ̈́࿩
˓ྔĳııı૽ͅచ̱̀ȄĲıාۼ́ప֭Ȇ২ٛ໘ܦͬ࿒
ঐ̳̳͂ͥୈ૰વٺ৪ప֭௯ૺ঑׳মު̦࣭ࡩ༞੩ম
ު̱͂̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȅĳııĹා̥͉ͣୈ૰વٺ৪
౷֖֊࣐঑׳අ༆చॐমު̱͂̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȅ
ˏ!ȫ!࣏ന Ȫۘĳııķȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́ΙȜθȆ
ȁ౷֖Ήͺȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅĲı
ȪĳȫȄĲĳĲȽĲĳķȅ
ː!ȫ!ࢺศࠉ Ȫٚĳııķȫȶવٺ৪ুၛ঑׳༹শయ͈ୈ૰વ
ٺ৪ప֭௯ૺ͂౷֖Ήͺ͈ࣉ̢༷ȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧ
ΫςΞȜΏοϋȹĲıȪĳȫȄĺĺȽĲıķȅ
ˑ!ȫ!ऎ൥̯̥͞ఈȪĳııĶȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́૤
ၑ২ٛഎহၷȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅ
ȁĲıȪĳȫȄĲıĸȽĲĲĵȅ
˒!ȫ!ݠനၾহȪĳııķȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́࿪໤ၷ
༹٨ڟȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅĲıȪĳȫȄ
ĲĲĶȽĲĳıȅ
˓!ȫ!ષനୀ౳Ȫĳııĺȫȶࡀ၌သࢌ঑׳ْ͉͈̠ࠗ̓͢ͅ
ၛ͈̳̥̀ͥ́ȷȅඅ೰๱א၌ڰ൲༹૽ˬ˝˯ΥΛΠ
༎ಠȁȸ໛ছ୺࿝૖͈̹͈͛ࡀ၌သࢌġ঑׳ΧϋΡήΛ
·ȹȅηΥσό͹੥པȁĴĴȅ
˔ȫ!ஜࠇ੥˓ȫȁȁĴĴȅ
˕ġȫġչ൥ࠃঊȪĳııķȫȶ଼ාࢃࡉ૽൝͈૖ྩ͂ࡀࡠȷȅ২
౬༹૽଼ාࢃࡉΓϋΗȜȆςȜ΄σ΍εȜΠ༎ಠȸ଼
ාࢃࡉഽȅ༹͈ၑა͂৘கȹȅခ๣ڝȅĲĲķȅ
21!ȫ!ऎ൥֘ढȪĳııĹȫȸৗഎΟȜΗ໦ଢ଼༹ȹȅ૧ဟ২ȅ
22!ȫ!ୈ૰شۭࢌฒ੥ȪĳııĵȽĳııĶȫ۬ ਘȁȸ২౬༹૽඾
ུୈ૰شۭࢌܿ੅ފٛȹȁୈ૰ۭࢌ੄ๅȅ
23!ȫ!չ൥૯Ȇ୼౤֚זȪĳııĴȫȸ༹ၙͬ౶ͥ͂ۛ৪͈ࡀ
၌̦ࡉ̢̧̹̀ȹȅ˩˟ιΟͻ΃੄ๅȅĲĴĶȅ
24!*!Ȫ২ȫ඾ུ২ٛ໛ছআٛ༎ਬȪĳııĵȫȸ଼ාࢃࡉ৘ྩ
ζΣνͺσȅܖய̥̥ͣͩͥ˭ɕ˝ȹȅಎ؇༹ܰġġĶĵȅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĸĳȽ
25!ȫ!ࡣؚၨఊȪĳııĲȫȶΉͺζΥΐιϋΠ͈ജٳ͈ίυ
ΓΑȷȅ඾ུୈ૰༗࠲໛ছআٛ༎ਬȅȸୈ૰વٺ৪͈Ή
ͺζΥΐιϋΠȹȅ̳͒ͥ੄ๅȅĲĳĺ
26!ȫ!عॄဢਰȪĳıııȫȶ૽ࡀ͈ণത̥ͣࡉ̹̦࣭͈ͩ২
ٛ໛ছȷȅୌ๶ဈࢁȆୄକၦ௱༎ಠȅȸ২ٛ໛ছ৘க͂
ͺΡδ΃ΏȜȽ၌ဥ৪͈ࡀ၌သࢌ͈̹͛ͅȽȹȅಎ؇
༹ܰȅĴĶȅ
27!ȫ!઀ႅฎȪĳıııȫȶ౶എવٺ৪͈ুࡨࠨ೰ȷȅঔ୭٨
ڟ͂ুࡨࠨ೰༎ਬ֥ٛ༎ಠȅȸࡀ၌̱͈͂̀ুࡨࠨ೰ȹ
ൟ֔੥པȅĴıȅ
28!ȫ!ષനୀ౳Ȫĳıııȫȶুࡨࠨ೰̠ͬ̓঑̢̥ͥȷȅঔ୭
٨ڟ͂ুࡨࠨ೰༎ਬ֥ٛ༎ಠȅȸࡀ၌̱͈͂̀ুࡨࠨ
೰ȹȅൟ֔੥པȅĴĵȅ
29!ȫ!ཤ࿤୍ Ȫ֚ĳıııȫȶͺΡδ΃ΏȜȪࡀ၌သࢌȫ͈ ٽ
ැ̷͈͂ജٳȷȅع࿤ୃਏȆఱߧဇܮঊȆཤ࿤୍֚༎ȅ
ȸ࣒जġવٺͬ̾͜૽͈૽ࡀˏȹȅခ๣ڝȅĲĵĴ
2:ȫ!ஜ߹੥ĲĸȅĹĹ
31!ȫ!໹ന࢚ȪĳııĲȫ͉ ಠ੥ȸ̭̥͈ͦͣࡀ၌သࢌȹ͈ ಎ́Ȅ
ࡀ၌သࢌ͈೰݅ͬষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȅȶুࡨࠨ೰
ࡀ͈ఄਹ̞̠͂ၑැ͈͂͜ͅȄུ૽༹͈എ੨ࡀ၌̾ͅ
̧Ȅུ૽͈փএ̜̞͉ͥͅփ࢜ͅ௲̀Ȅًະ௷ུ̩̈́
૽ͬ঑׳̳̭ͥ͂ȅȷ
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲĸĴȽ
